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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПРОБЛЕМА ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ.  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ 
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ 
 
Вступ. В останні роки педагоги, психологи і батьки все частіше вживають термін 
«проблемні діти», «важкі у вихованні діти» та ін. Майже в кожній групі дітей – у 
дошкільному навчальному закладі чи шкільному класі – обов’язково знайдеться одна 
дитина, яку вихователі характеризують як «важковиховувану». 
Аналіз наукових досліджень. Проблема важковиховуваності актуальна та 
розглядається багатьма вченими, такими як: Л. В. Мардахаєв, Ф. А. Мустаєва, 
О. В. Безпалько, Ю. В. Василькова, Ю. В. Лютий. Останнім часом інтерес до питань 
важковиховуваності також пов’язується з розкриттям психологічних проявів девіантної 
поведінки особистості (Ю. О. Клейберг [5]), чинників, що її зумовлюють 
(Н. Ю. Максимова), форм психологічної допомоги дітям з відхиленням у поведінці 
(О. В. Змановська, М. М. Ярошко [6]), особливостей виховання «важких» дітей у школі 
(В. Г. Баженов [1]) та сім’ї (Р. Байярд, Дж. Байярд). 
Виклад основного матеріалу. Поняття важковиховуваності введено в науковий 
обіг В. П. Кащенком. Важковиховувані діти – це діти, які в силу тих чи інших 
причинважко піддаються виховним впливам. Традиційно терміни 
«важковиховуваність», «важковиховувана дитина» пов’язуються зі шкільним віком. 
Вже в молодшому шкільному віці можна спостерігати досить чіткі симптоми 
неблагополуччя у формуванні особистості, констатувати появу дітей, схильних до 
правопорушень, які за відсутності відповідної роботи поступово перетворюються на 
неповнолітніх правопорушників або ж злочинців [2]. 
Робота соціальних педагогів ЗНЗ з важкими дітьми та дітьми, схильними до 
правопорушень ставить собі за мету дібрати ефективні методи діагностики цієї 
проблеми, проаналізувати і визначити зміст і методи роботи з даною категорією учнів, 
що передбачає безпосередній вплив на учня, його батьків. [3, с. 49—50]. 
У багатьох школах на сьогодні вже склалася певна система співпраці, яка 
включає діяльність як з дітьми та підлітками, які схильні до правопорушень так і з 
усіма учнями навчального закладу. Однак найчастіше ця робота здійснюється 
здебільшого спонтанно, безсистемно. Саме тому сьогодні гостро постає питання про 
необхідність створення цілісної і чітко структурованої системи супроводу 
важковиховуваних дітей та підлітків, які можуть бути схильними до правопорушень. 
Важливо вибудувати програму забезпечення безперервної співпраці соціальних 
педагогів та представників кримінальної міліції і діяльність яких буде впливати на 
особистість дитини, пошук ефективних засобів та прийомів впливу через організацію 
спільних заходів. [3, с. 59]. 
У ході наукового дослідження проблеми було проведено анкетування. Даний 
метод опитування проводився у відповідності із заздалегідь підготовленими анкетами, 
які включали в себе 12 запитань. Респондентами у опитуванні виступили соціальні 
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педагоги та класні керівники (вчителі) загальноосвітніх шкіл та гімназії міста Житомира 
і було спрямоване на вивчення проблеми важковиховуваності, здійснення 
профілактичних заходів та залучення до них працівників органів внутрішніх справ у 
вигляді трьох компонентів, а саме рівня інформованості, профілактичних заходів та 
реінтеграцію. 
Результати дослідження виявилися наступними: рівень інформованості про 
проблему важковиховуваності – достатній; здійснення профілактичних заходів та їх 
ефективність у попередженні важковиховуаності – задовільний; рівень реінтеграції 
важковиховуваності – задовільний. Оцінюючи в сукупності проблему 
важковиховуваності та діяльність у попередженні та усуненні важковиховуваності як 
недостатню, більш задовільну, яка в свою чергу не може бути достатньо ефективною 
у вирішенні проблеми важковиховуваності. 
Так, на питання, чи актуальна проблема важковиховуваності, 37% респондентів 
відповіло, що дана проблема актуальна, але існують більш важливіші проблеми, а 
25% − вважають, що це не дуже поширена й не актуальна проблема. Разом з тим 
загальна більшість респондентів висловилися, що дуже часто (46%) стикаються з 
проблемою важковиховуваних дітей. 
Також більшість респондентів стверджує, що їхня виховна та соціально-
педагогічна робота спрямована на попередження важковиховуваності (80%) та 
корекцію важковиховуваних дітей (67%), але вважають її ефективність лише 
задовільною, 63% та 46% відповідно. У профілактичній роботі робиться наголос на 
тренінгові форми роботи (44%), лекції (18%) та бесіди (14%), а у корекційній − 
переважає така форми роботи як бесіда (41%), тренінги (28%), рольові ігри (9%). 
Висновки. Отже, можна зробити висновок про те, що загальний рівень 
інформованості з проблеми важковиховуваності та загалом важких дітей знаходиться 
на достатньому рівні, що свідчить про те, що обізнаність з даної проблеми висока та 
відомі її особливості. Але результати дослідження у частині попередження та 
реінтеграції вказують на те, що ця діяльність на даний момент недостатньо ефективна 
та не є пріоритетною у навчально-виховній, соціально-педагогічній роботі вчителів та 
соціальних педагогів. 
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